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A Tor*. Any . 
Exf ranger Id. . 
Nomerò soít; Iii eis 
Renaccio i administració 
Quatre Cantons, 3 
(ARTA) Mallorca 
V 
S E T M A N A R I C A T O t l C M A L L O ^ Q Ü r ' 
I I 
EI* secrets per fer bous olis 
*oa tres: netedat,, netedat i 
netedat. 
Netedat en les olives, i es 
compren ben bé, tv-vqus d'una 
cosa dolenta \ brut» no es pot 
exigir qae s'obtengui nu pro-
ducte dii bona jcalidat, La ne-
tedat en les olives la conso-
guirem primerament del arbre 
-i no e^pfi.rar que d iguin en -
terra; jo comprenc qu' aquests 
operació és impossible tal com 
son molies oliveres de per aqní; 
pe ó <| perquè no s'ha de provar 
de fer-ho amb aquelles oliveras 
que ho permetis i anar modi-
ficant amb l'eísequeiívla aque-
lles oliveres que ou ca re es 
possible modificar? No cregueu 
qu'aquesta manera de cuir les 
olives sigui més cara que cuir-
les d'enterra,encara que ia mi-
llor caiidat de s'oli compensaria 
aquest petit aument del gasto; 
i adornés jperqué no s'ha d'a-
plicar a les oliveres el mateix 
sistema qu'an els amatleva i 
figueres? 4és que les figues sua 
més cares que l'oli? 
Però no basta cuir les olives del 
arbre, es necessari també que 
aquestes no estiguin molts de 
dies en eL graners, perquè sinó 
entren en cal enter i és cubrei-
xen de florida ta. 
Un bon procediment per 
conseguir que los oliveres si-
guin netes al arribar an el 
truy, és rentaries amb aigo 
clara i per això ja hi ha ma-
quines rentadores de tal rnodo 
que separen tes olives de la 
terra, fuies i demés brut ós que 
h» puguin acompanyar. 
També hem do tenir netedat 
en es t-.íiy, prensas i demés 
nmqinuá-ria i eines de satafoüft; 
a ates de' eomousar a fer oli, és 
nessari iex- un bon -Ussapte 
dins l'A 'cafona donant una bona 
einbkmquiü.ida a ¡sea paret», 
rentar la mt quinaria amb ?dgo 
clara ,pritnor i dos pues tres o 
quatre vegades amb una ïieixi-
vada s °sa en el \ 0 4 % 
i acabant después d.; rentar-lo 
amb aigo clara. 
Totes aquestes restades s'han 
. de fer, sempre o n l a tòfona 
hagi d'estar atur "la un pa rey 
de dies i amb més motiu quant 
Ja s'agi acabat de fer oli aqnell 
a LI y. 
Lfi mateixa precaució hem 
de tenir amb eU esportius; si 
aqueta son nous convé deixar-
ien diní aigo clara durant 15 o 
16 nores, perquè no donin gust 
a Foli; quant s'ha acabat ía 
campanya s' han de tornar 
rentar antes de g.ordarlos per 
evitar que es tornin rancis, 
primer urab una licixivadn de 
sossa i després amb aigo ela ra; 
repiensen perene amollin s1 
aigo que tenen i después se 
sequen an es. sol. 
La netedat també és n • 
sás-ia en els caps o de pòsits 
d'oli; aquests' convendría que 
fossin enretjolats amb ret joia 
vermella que está envernissada 
i escup tota sa brutó que es 
volgués aferrar a ses parets 
i per això son más bons de 
de rentar; no pasva lo mateix 
amb If'g ÍÍ os ires piques antigues 
que sigueu! ds pedra, és ver 
que no -deixaran vessar ro l i , 
\ 
però també ea veia que se'S 
parets no poveu essea* m b 
llises i que au els cloteis qné 
fa sa paret s'hi posa mi liini--
qu'és mojt mal de llevar; per 
aixó son d'aconsevar fer eks 
depósits enretjolats i reatudol 
amb lieixivpda i despuós amb 
aigo clara, autos d'umplirios 
d'oli i lo matí-ix s'ha de f^r 
quí'.nt s'hngiu buidats. 
F . B L A N E S 
-¿ •j"'i7T*i^ ifi?aTiTriiTii>Ttff tfTTTfrTPitfMTi*TT-^wwTi 
iTna j o v ^ B E T A , bona atïota, 
si, però tm poc vanitola, d es ci e4 
el col·legi aont s'educava, es-
crigué a ?a mare demanautli 
que li en vi as un miray. Sa mare 
li contestà quo n'hi enviava 
tres. Just que vn. rebre es 
paqnetefc e\ va obrir depressa. 
Treu el primer quadre!; era un 
horraós miray amb aquestes 
paraules escrites per1 sa mare: 
Vet aquí lo qu'ets. Treu 
es seeóiv.ern un quadret i repre 
sentaut una calavera,duia escri-
te.saquestes paraulesdesa mare: 
Vet aquí Lo que fiaràs. 
La j^ve duptant nn poc tregue 
el tercer : era nn beli qnadret 
de la Purissima Concepció 
amb aquesta insc r ipc i ó : 
Veí aquí lo]q n'ha urie i de 
esser. 
Aquella nina b&sa moltes 
vegades a q nella imatge- i 
prometé dins son cor imitav-
U. 
r-' HÜeiilrtí de Lectura)) 
Eí dijous llardó quedà cons-
tituïda la novella entidat cul-
tural tit ü^l·i C E N T R E DE 
L E C T U R A de hi qual en fou 
elegit pre.si·.l·íiit D. PVÏ*;« Morell 
O^ZID^Tant pel e.< àder de sou 
prer-ident com pel do les daines 
pereoues que formen son pre-
sident com per h-s demés perdo-
nes la Junta Adüdnistrativa és 
d'esperar'^quo la no^a soeiedat 
anirà covant i fera molt de be 
en la població. Els demés que 
integren la junta som 
D. Lluis G, Pdsquftljnotari. 
D. Rafel Blanes >San eh'o.medge. 
D, Sebastià Blau os Sancho, 
ineage. 
D, Llorens Garcia Font, pote-
CÏU ' i . 
D. Andreu Femenias Casellas, 
industrial. 
D. AudfQu Ferrer Ginart, 
mentre n:i>.iiou;d. 
Aqu-rsta Jüutt anirà innae-
diütatn;;ut a constituíc el Con 
sell Directiu per comensar 
totd'nnal·i sena tasca*cultural 
eo ei local qu'ocupavala teuda 
del tinent Qa^c, on^la Plasseta 
do" 3>íÍL'Kindo. 
Donada la preiouradel temps 
no pod.-m parlar-no mes avui; 
i si Deu vol <*u el pròxim u°. 
mos n'ocuparem amb més de-
tenció. 
De'4íy..ra a Ix nova eutidat 
èxit i mr.'t d a {mi í per Den i 
per ia Pàtna. 
L L E V A N T • 2 . 
NOTICIES 
REGIO ALS 
- P A L M A -
Comissió de Palma figurant en 
ella 1*Inspector eu cap D. Jnau 
Capó. >Se pronunciaren hermo-
sos discursos. 
La festa fon un éxit. 
Dia 22 — En el Muse« 
Diocessá dona una conferenciat 
D. Gabriel Líabrés sobre «La 
Pollen tía, Romana > 
L A passa gripal aumenta. Son 
molts eis qui jeuen. H * fetes 
moltes víctimes. 
Dia 23 — Se despedeix i* 
Exm. Sr. D. Lloreus Challier, 
fins ara G O V E Í n&dor de Ma- , 
Horca, aí qu&l no deixa inimicá* 
i si numerosas amistats i bous 
reeorts. 
A I horabaixa ne7a ana estona. 
- - M A N A C O R — 
Després de curta malaltia t de 
Rebre els Sts.Sagruüaents morí 
el Rt. D . Juan Aguiló, actual-
ment Vicari de la Parròquia 
d'aquesta ciutat. 
Dins el camp de les lletres 
i de la ciència de Mallorca és 
estat uu bon conrador. Comen-
sà dedicant-se a la literatura 
logrant fer-se un nom entre 
els poetes del seu temps. 
Cap a l'edat madura eomensà 
SOS treballs en 1' Història i 
Arqueologia. Té publicades 
obres de valor i íia fet troba-
lles interessantíssimes. El seu 
museu particular era bastant 
visitat dels aBccionats a la 
Arqueologia. Mallorca ha per-
dut un fili pels més feners i 
i precars i i f Iglésia un bon 
sacerdot. Que Deu el tenga a 
la glòria. 
— F E L A N I T X — 
La* soeiedat «Mutualidat 
Intel·lectual» quo en ia Reetu^ 
ria ha fundada el Rt. D . 
Antoni Mora digníssim Rector 
àe la garrida í culta Ciutat, 
camina de veres i fa feina d© 
.profit, prova n'es la tanda de 
conferències que té organisada 
donades peis elements de més 
vàlua de Felanitx.Enhorabona 
al Rt. Sr. Rector i endevant 
per Deu i per la Pàtria. 
- S Ó L L E R -
Diumenge an aqueixa culta 
Ciotat s'M celebrà la Festa 
d e l Arbre flei assistí u o 4 
De Sun Servera 
Els «derrers dies» estan an el seu ple 
i com c!a altres anys, se dona broma 
i se veven guardes de disfressats, com 
]..„•. també se van passant moltes aj vet'les 
tocant cimbotnbes qu'es es deverüraenl 
de les nostres joves dursiit aquets 
derrés die» de carnaval. , 
La setíti na passada va Fer una bona 
savó Va ploure casi cada dia. 
Deu vulga que siga ben prufitosa pels 
sembrats. 
Dissapte d'aquesta setmana passada 
devers les 11 del mati morí el congre-
gant Pere Jener d'edat de 18 anys 
de molt curta maiaití*; jegué sols 3 
dies; ei vespre a les 8 i mitja feren sa 
companyada a la que hi assistí molta 
de gent» Expressant a SJ família el 
nostro senti ment. Al ceí sia. 
Dissapte a vespre an -A TVatre Vives 
vengueren dos glosadors, a fer gloses; 
un era üukm Russa de Paima i s'altri 
Juan Sansó d'Ana. Acabaren at funció 
* a les dues. 
Quedaren de ío més bé. 
Aquesta nit passada ha n-.oría una 
nina de 4 anys fia de mstdó Fochela 
viuda acompanyam a la SEIJA mare 
amb el sentiment. 
Anit. passada dovès les nou i mitja 
se posà a fer neu. N'ha fet molta. 
SON SERVERA 28 FEBRER. 
Corresponsal 
De Capdepera 
S'altre diumenge a í'hora de costum 
hi hagué r acostumat sorteig del* 
quintos. Eren 27 els quatre que fre-
gueren els 4 primers números foren: 
3 Miquel Servera Pasucal A) Llull, 
2 Mat^u Melis Massanet (a) Pillo, 
3 Guillem Reus Massanet (a) Reus, 
4 tuan Flaqner Font (a) Febre i els 
ires detres foren: 
25 Toni Mol l Gili (a) Caíayol, 
26 Bartomeu Melis (a ) Carbó, 
27 Liücia Une Sanxo (a) Viudo. 
La setmana passada feu una savó 
grossa que alegrà molt els conradors, 
S'altre dimarts a vespre morf sa ma-
dona Maria Ferré Flaíjuer, (aj 'anals a 
l'etíat de 62 atfys. 
A sa companyada hey assistí molta 
gent. 
Que Deu doni aiolis anys d<a vid . a sa 
seva família per poJè pregar molts 
d'anys pej ía seva ànima. 
Dia divuit a Manacor tengué Hoc la 
imposició del distintiu decabo i sub 
cabo del soiiaten d'aquest poble a D-
Sebastià Sancho Ferrer (a) de Son Not 
i a Mesfye Pep Bausâ Tous (a) Tecó, 
Que les siga enhorabona i que aquesta 
meritòria institució s'aumèntiga en bé 
del nostro poble. 
Dimecres a les 3 del capvespre batía-
ren un ninet de ramon Miquel Calden-
tey (a) Creus amb el nom de Miquel 
%Caldentey Alzina. Varen ésser padrins 
el medge de Barcelona D. Juan Aízina 
Melis i D*. Franciscà Albert. 
Tot les ~ia enhorabona. 
Avui dimans el nos lo Vicari D. 
Llorens Parera i Galtnés és a Ariany 
enviat pel Sr. Reclor perquè veja un 
armónium (orga) de nova invensió que 
segons diu una carta que segons diu 
una carta .ju'hem liegida ona persona 
que no sap soîfa ni coneix la música 
amb una setmana va éprende de tocar 
sa Missa <tAngets—$\ agrada en 
comprarà un prr la Parròquia; si heu 
paga en el pròxim nú.uero dorMrem 
més esp'icacións. 
Diumenge passat h©y> hagué a la 
Caixa Rural • 'acostumada imita General 
de principi d'any en la que se donà 
conta del balans anual, 
A pesar d'haver perdut en la venta de 
adobs qumics 730 pts. per haver quedat 
una partida de sacs st-nse vendre í 
d'haverse podrides les teles ei balans 
ha donat un benefici de Í030'38 pts. 
S'acordà destinà 500 pi-, caüa any 
a ia compra d'un rtlíotga públic— 
aquest acort ha causat molt bona im-
pressió i es tant d'entussiasme que ha 
despertat, que molts troben que s'hau-
ria de realisar aquest projecte enguany 
mateix apelant a una suscrípció po-
pular per completar-ü lo que falti. 
Els pescadors de cayneta estan tots 
contents desda que la soeiedat ante-
dinamifera ha conseguit qus no se 
tarasson couets; perquè diuen que 
quant venen de pescar el vent ja no 
engronse se saneyeta com squets anys 
passats 
—oOo— 
EI carnaval enaguay va un poc 
animat. 
La sociedet Recreativa ha organisfda 
una eatudianiina i ja ha recorregut una 
vegada els nostros carrers cantant 
animades cansons. 
_ o í ) o - ' 
Ei temps es molt íret.diumenge algunes 
estones prova de fer neu i el sembrat 
desprès de les ssvors de ia setmana 
p&ss&da ha_ reverdit una .cosa grossa; 
eis peixeters dc Caiarratjada fa mes 
de deu dies que no han fet serví el 
corn — S'estat senitari es regular; eis , • 
cosüpats del temps son benignes. 
El corresponsal de LLEVANT Climent , 
Terrassa segueix molt be. Ea deu 
dies ha engreixat 4 k!gs. confiant que 
a dins unes qu»nt»s setmanes ja podrà 
emprenda sa tasca patriòtica de tení 
an els estimats lectors d » LÍ-EVANT al 
corrent deies notícies d'aquesí poble.. 
Que Deu heu fassa, que noltros també 
heu desitjam de bdndeveres. 
—(Corresponsal) — 
Registre 
MORTS-
Dia 17— Juan Esteva Pasqual {* } 
Esteiriqué l'a no de SOÍ S^nchos; Vuí-
monfa, 79 anys viuda. 
Dia 17— Margalida5 Llitera> Dalmau; 
d'edat 19 mesos de Can Juan Psisfieta 
Aíripsia. 
Dia 1?— Antoni ^noró t .list^vadr; 
U Font Calenta, 5 Í Í I ÏBOS , de Mtniïl 
gitis. 
Dia 18 Francesc Caseíles Sancho, 65 
anys, viudo (a) Mancho de lisga an és 
-bisbe. 
MATRIlIONI. 
dia 20. 
Bartomeu , A zina Foat (a> ds 
Sa Caixa amb Antonina Llinàs C=if-
rió. 
Relligioses 
P A R R Ò Q U I A 
Demà eomensen síes Coranta 
Hores que cada any s^hi cele-
bren en aquests dies de carna-
val, com ^acte de desagravi. El 
dematí bey hauri la Comunió 
General pals associüts del Cor 
de Jesús. Els demés actes seràu 
els de costum. PtedieaL-à el 
Triduo el Rt:Sr. Ps^ixàs d'Au-
draix. 
Acabatàu el dimars a VPA 
pre. 
j Durant ia pròxima corema 
I predicarà els sermons el R t , 
| D. Jordi Carbonell de Maria. 
Com els demés anys, seran 
els dimecres dissaptes i diu. 
menges. 
I C O N V E N T 
Els Sant Exercicis pels Ter-
ciaris que donà la setmana 
. passada el Rt. D.Gaspar Aguiló 
' Vicnri de Valldemosa foren 
molt concorreguts i de profit. 
| í Els sermó ;s en la pròxima 
§> Corema seran els dimarts i di-
| y«nres. 
Administració 
Municipal 
SESSIÓ DEL AJUNTAMENT 
DEL 24 DE FEBRER DE 1924 
En aquest dia se celebrà sessió ordi-
nària baix dc la presidència del Batle 
Major D . Guillem Ferraguí i en ella 
. s'acordé: 
1 Nombrar mirador dels moiso3 d'en-
guany • D. Guillem Carrió Pons. 
2 A >omx 7*ó0 pts. a les monges del 
/fil de St i Elisabet de Barcelona, en 
!• capia que estan fent per Mallorca. 
3 Se eedí la propiedat del solar n°. 41 
del cementen de la nostra vila a D . 
Juan Ferrer Ginart i el número 43 
mancomunadamertt a Juan Gil Ginart 
1 Gabriei Massanet Brunet. 
. 4 S'aprovaren varios- contes. 
5 Se donà compte ü'haver liquidat i 
pagat Ja parí dels contratistes dels' 
dos arjups nous Na -Crema i Na 
Pati. 
6 S'aprovà el pla d'una casa en la 
barriada de Na Caragol de Banomeu 
Font Giti, 
7 Que el Segretari anís a Palma per 
assuntos municipals, 
S'Soliciiar a la Companyia de Ferro 
. carril per empalmar a la canyeria de 
devant TEsiaelo per omplir 1* arjup 
de Na Pati. 
9 S'ha rebut un ofici del Sr, Governa-
dor donant permís per adquirir direc-
tament la tuberia i bombes pels citats 
arjups. 
MERCAT D'INCA 
Bessó a 124'GQ quintà 
Blat i 21'50 sa cartera 
Xeixa a 2/'00 * « » 
Ordi mallorquí a 14*50 * « 
* foraster a i 4'JO « « 
Civada mallorquina 12'00 pts. id. 
» forastera a 11'50« « 
Faves custores a 35*50 « * 
* ordinark-s a 22*50 « « 
* pel bestiar a24'50 « « 
METEOROLOGIA 
E! temps es intensament fret. Fa 
bastants d'anys q'.ie no havia fet el 
fret tan persistest com enguany.Diïapie 
passat ja feu nsvcta, peró no aguantà. 
Els primers dies de la setmana'plogué 
abundosament i dimecres a vespre 
caigué una copiosa nevada. 
En la nit feu irons i llamps i algu-
nes ventades -qu'esbt anca: ert molts 
d'arbres. 
Estat sanitar i 
Gràcies a Deu aquí no mos ha tocat 
fort la passa gripal qne fa üaig a altres 
parts. No hi ha malalts de molia gra-
vedat. 
MOR rs 
Diumenje entrega l'ànima l,a Deu 
sa tnadona CSareta de Na Setcentes de 
la que diguérem en el derrer n°. que 
estava viaricada. 
El mateix diurnena-s a hora del 
Ofici pujava a St. Salvador mestre 
Antoni Gelabert (a) Jamní; a mitjan 
escala caigué a conseqüència d' un 
ataquetrde gota; els transeünts l'aida-
ren a aixecar-se i volia seguir c^p 
amunt peró li aconseyaret'! que torn&s 
arrera cap a ca seua i així heu ÍCL-J 
acompanyant-li de brasset En Jaume 
Marüi. Al ésser devant la Sala caigué 
novament sense sentits; el dugueren a 
ca seva i al ésser bí era ja c dàvre. 
Se li administrà el Sagrament de ia 
Extremunció. 
A l'acompanyada hei assistí molta 
de gent, Acompanyar» a sa família amb 
el sentiment, especialment a sosfiüs 
iels nostros amics En Jaume i En Juaa 
l'acaudalat D . Antoni que viu a Porto 
Rico.— Al cel sia. 
CASAMENT. 
Dimecres, s'uniren amb el Has de 
sant matrimoni D . Antoni Esteva de 
Carrossa amb la Sria. Antònia Espinosa 
(a) Batia. :.Que puguin estar molts 
d'anys plega's. 
També nos participa les s»ues noces 
l'amic de Son Servera D. Rafel Brunet 
Cirer (a) Vicari amb la Srta. Maria? 
Aina Llull Sancho. 
Enhorabona i queívisquen com jusep 
i Msria molts d'ànys. 
CARNAVAL 
Aquí el carnaval va tant fret com 
el temps. Cuatre bubotes els vespres 
pels carrers i coïque joventt qui tira 
farina a ses atlotes i rts més. 
A LSS ?OSQUSS 
A cosequencla^de la nevada han 
sufrit molts de desperfecte els íils d-i 
l'eletricidat dels, carrers i hem rumas 
uu dia a les fosques, 
ASCENS 
Hem llegit a la premsa l'haver 
estat ascendit a Suboficial al 
Sargent D. Antoni Líiteras San-
cho. Sia enhorabona. 
-r HAS LAT 
Es 'estkt destinat a Ceuta el 
sargent artanenc D. Nicolau 
Rosselló (a) China. 
Nevada 
El dijous Hardé nos ha sortit tot 
blanc. 
El dimecres a vespre de vetlada. eo-
mensà a nevar aumetían dècada ve-
gada més com més tart s feya i la 
cíaror del nou dia nos ha deixat con-
templar el beli espectacle del camp 
n«V8t. En tls carrers i demuntles teu. 
lades i pals terrats n'hi havia un pam 
per iot i els plans i les n onianyes del 
voltant del nostre terme eren d'una 
biancura maculdda únicament pels ar-
bres corpulents, peque les plantes 
baixes eren també cuberres dé neu. 
Tot ei pobïe s'e$ desxondit alegre, 
especialment els nins Qua encara han 
gaudit poques vegades d'un espectacle 
semblant. 
Fa molt de fret. 
SECCIÓ ESCOLAR 
MATERIAL 
Pissarretes de pedra da totes dimensions desde 0'40 pts. a una pta. 
Capses de xinxetes per aguantar el paper al dibuixar, a l'50 pts. capsa de 100 
Imprentetes de goma amb capses de cartó desde una pis a 5 pts segaas tauuny. 
estan molt bs per donar com a premis en els col·legis, 
BUlets de premis de 1 a 5 punts 0'50 pts. els 100. 
. , « « » 10 « 0'75 » » 
que tenen les províncies d Esp.mya (un punt) 50 bidets 0'5Q pts. 
« » En colors (5 punts) 0'75 pts. 
N'hi ha de 10 punts que son les Regions espanyoles. 
De 25 * » en colors. 
De 50 « » grossos i tenen les Nacions. 
De 100. « » les parts del mon. 
Tots a 0'50 pts.cada coíecció. 
Tampons per sellos de goma n°. 1 a 1 ots 1. 10 do.zena. 
» •» » » 2 a V75 pts. un i a" í5 pis D a . 
Piaguetes per escriure a les escoles de tota mida i gruixa. Hi ha una gran 
variedat. 
De tamany 8u. (petites) n'hi ha d.jsde?3 pts. tes 100 en amant segons els fuys, 
j la bondat del paper. 
Plag;jeíes en 4.irt. (grosses) dssde 4 pis. et cent fins a 20 pts. segons grossaria 
i bondat del paper. 
., E l Cuarto de hora de Oración— Ejemplar 2'50, docena 27 píes. 
Lo Eucaristía i la Vida cristiana, un tomo de X-542 páginas— 12 pts. en 
rustica i 14 encuadernado. 
El valor educativo de la liturgia Católica. JJ.i to no d j iV-XVI-572 páginas 
11 pts en rústica i 1350 encuadernado. 
Las modasi el lujo ante la ley cristiana, la sac ísdr i i ei arts.Rjst.3 pís. encua-
dernado 4'50, 
Mes de Marzo por el Dr. 3arda i Salvan y encuadernado 1'25 pts. 
Mes de Mayo per el mismo autor í el mismo precio. 
Ales de ]unio, por el mismo a 1'50 pts. 
Oficio de ia semana Santa en Latín i castellano por el P. Vicente J. Basta 
En tela negra 4 pís. 
Camino recto i seguro para llegar ai cielo por el VbSe. P. Ciaret. En tela negras 
2 pts. en tela flexible 4 pts, con piel i corte dorad o 
La misma obra con Setmana Santa, vale 0'50 mis 
O F t T O G R A R A 
" -M A L L O R A U ' I N A 
Follet* de grsn u?i i'j^t. Ei Servirem 
a tothom q 11 <ìl decani aG-75pis. 
exemplar 7 ;50 pis, docena. 
C A Ñ N S O N E T C S 
Es un sp:ec de Ciìn ondes populars 
rttMlliJfM per .rA >-»reu r\r . ¡ ; ì i r - f - r 
a* V;'sn bea c;ass-fíc-sd*-s Í .;s»b pjofu-
aie de notes — Es un volum da ¡99 
alan«e. 
Pr«u 2'50 pts, 
R O N D A Y E S 
i^-ü" riß 
vette ABS »<TI a luces. 
Un volum de 2l'0—XX'X p'anes 
pts. 
BeYistes i periòdics 
A Qualsevol interessi una dales siguents revist** »'fati p o t 
suscriure en aquesta llibreria. 
d'en Jordi des Reco. — N'hi ha sei 
toms pu*>:;c/.t3 lo:s ics trobareu en 
la nostra Libreria a 2 \ is. ioni. 
LA C U I N A 
IftAt .LOfóQiLJI f tA 
Llibre del Coc i de la cfc'inrr.!.— 
Indispensable a toies les f<;«i Ü s de 
bon gust. Se ven també aquí. Uibteria 
escolar i relligiosa Ar f i . 
TRHSOR DELS AVI5 
Ksvitta folklòrica balear—Preu 3 ¡ 
pH any 
D ' A C I I D 'ELLA 
s 
e¬ 
Kurt mensualment a Barcelona | 
Moas de gravats ì trebaUs ciemiìic i | 
literaris. Preu 1 '25 pis. cada mes. £ 
I 
REVISTA D'AGRICULTURA g 
í 
Surt cada 15 dies, a 1 pts cada mes p 
ECONO V I A I F INANCES 
I 
Strt quinz-"na a 1 pts al mes. 
'EL CONSULTOR 
D2 L O S PORDADÓfl 
Edició eco.ióm'ea: 9 pis. airj . SdieÄ 
dg luxo: 15 pts any. 
L 'ALMUDAINA - , : 
ïdari Palm*. 2 pis mensuals, 
LA V E U DE CATALUNYA 
Prea: 2'50 cada mes. 
L A VANGUARDIA 
de Barcelora: 7'50pts. trin'fttíre. 
Les servire  a qui les demani 
I Unie dicc:üüari espanyol enciclopèdic manual Pustrct 
en cinc idiomes: espai.yol, francés, ingiés, pieman, itali-*. 
Edició 1924. 
Preeed des dun estudi de !¿s £aríi-
Cttlaridats dialectals del menorquí. Amb -
sa lectura S'hi poden passar algunes 
S £ 3 V I C I O D E C A R R U A J E S 
B A R T O L O M É FLAGUER 
( A ) MA.NGOL 
A todas las l l e g a d a s del F e r r o c a r r i l fray c o c h e 
que par t e d i r e c t o p a r a C a d e pera y Ca¡»rratjada 
de estos p a u l o J . a l e o t r o p a r a :od.as las salidas | Set magnifica toms enquadernats. Se servirá tota 
d e t ren . 1 1' obra d' un cop i pot pagar-se a } las-ios insm-uala 
de 10 pts. 
H a y tamb ién c o c h e s d i spon ib l e s p a r a las Cuevas | Preu 1S5 pts. £ s # n „ e i 
" ^ A D K T R A S P O R T E S E N C I C L O P E D I A ESPASA 
i Ei m'üor diccionari del mon. Conté: cení m-bons de 
Se s i r ven e n c a r g o s p a r a P a l m a y Estacones a r a a , e 8 d £ U m ; ¡ biografies i un milió de ressenyes biblio-
n t e r m e u i a s , B 
B A T X I L L E R S 
S'han publicats uns Apuntes de Geografia General i d« Eurtpa. que co'5t«síe 
al programa d aquesta as gnatura en l'inttitut de Pa'ma.So:<s valen dues pt -.Son de 
mo lu utiüdaí ai estudiants. 
Preu 12 pts. 
P I - A f . E T A D E M A R C U A N O : 
gràfiques. 
Se pot adquirir a plassos en la nostra llibreria 
Hnsaírnades Ï paaei- * 
En líoc se trobrn iiiiíós q:-s a : -
P A N A D E R Í A V l C f 0 1 i 
E S F O R N N O U 
D'm 
Miquel Roca Casieri 
Í
A sa bo t i ga í i « i t r o b a r é » s s ; * p r s f.nn®, 
paneís , gal letea, bescïi i fa, r o ï l e f s , i' to ia 
casta de past icuria. 
T A M B É SE S E R V E I X a DOMICI I I 
Netedat, prontìtnt I eeoaosaía 
DESPA IG 
Carrer de Palma S bis. A H TA 
GRANDES ALMACENES 
S ex ~i\ o o o 
Ma. Ignacio Figuerola 
i H O Y , como nadie 
detalla en precios, esta casa, todas las 
Únicos almacenes que tienen en grandes existencias 
T O D O L O QUZ S S m'EQUlERE F A ^ A 
V E S T I U Y CALZAD 
7 que venden más barato que nadie 
Teiéfono 217 I Precia fijo 
E S T A C A S A N O T I E N E S U C U R S A L E S 
Ulk l i l ü ü a i v a 
> n é b Palma, 4 8 — A R T A 
S'ES 03ER.TA, FA POC. T O T ES NOU 
í L L A M P A N T . SERVICI ESMER AD ISSI M 
SEai l ISPAT I ECONO Sigi A 
5Í M i « «eaJÄär Is I 13-íjÍ^ üi 
• ••tVJ>-.-\ía'-*s.:-..»¿--:".,-'"J.=rrs««Sia satsf * 
¿Yoleu estar ben servits? 
ALMACENES MATONS 
DS 
FAËL FELIU B L A N E S 
C A L L E D B JALÓLE 11 n"39z.\ 49 
( A ) R O T C H E T 
I te nua Agencia entre Artà i Palma i bei V E 
| eada dia. 
| Serveix amb proutitut i seguretat tot classe! 
| d'eneàrreürí, , I 
| Direcció a Palma: Harina 38 An es costat deS| 
i Centro Farinacèntie. f 
f Avta Figu^-aA 43. | 
dirÍgiu-vo« a 
D. J U S E P RlíS 
Quatre Gantcns. 8-ARTI 
T e olia de primer i segona cla«es 
a preus acomodats. 
Serveis barráis de IS litros a do 
mieili. 
V E N T E S E N G R O S I AL, D E T A L L 
EN JAUiVir: 
l H A Ò B S T \ U N A E O r i G A K O V A EM E L I 
í C A R R É I >S P A L L I A M,° i 5 - A R T À . § 
ï. - I 
En ells, ademes de comestibles s'hi trotearán arti- 15 
I cíes d'escriptori molt variáis i a bon preu, perfumería, 
I mercería i jtijsruetes. 
SASTRERÍA P A R A SEÑORA. Y C A B A L L E R O | En eiía úoriarr.ent pe venan, le» botelles de legia 
A R f i CULOS V NOVEO -xDES PA ^ A V E S T I R Nortcjmtri'cna marca M A R I P O S A . 
m WDA§ C L A S S S 1 i ^ * F i x « h v Q 6 - « Carré á t Patea 15 Artaa 
Palma ele Mallorca 
¡j..iim*f^  
